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Fiesta Antarabangsa UMP tonjol keunikan 
KUANTAN Penganjuran 
Program International Fiesta 2017 
bertemakan 'Communitizing 
internationalization' bermula 
Jurnaat ini di Kompleks Sukan 
· Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
Garnbatlg bakal menonjolkan-ke-
unikan budaya dan juadali dari 33 
negara 
PengarahPejabatAntarabangsa 
UMP, ProfMadya Dr Ainol Haryati 
Ibrahim berkata, komuniti antara-
bangsa UMP iniserarnai 1,000 orang 
yang terdiri daripada 700 penuntut 
antarabangsa dankakitanganserta 
ahli keluarga dari 33 buah negara 
Menurutnya, mereka akan 
mempersembahkan keunikan bu-
dayamasing-masingmelalui pamer-
ankebudayaan, penyediaan juadah 
yangmempunyai citarasayang ber-
bezaserta persembahankebudaya-
an negara masing-masing. 
"Selainitu dapatmempromosi-
kan agenda Internationalization@ 
Home, yang mana komuniti UMP 
berpeluang memperoleh peng-
alaman silang budaya di samping 
memperkayakan pengalaman pem-
belajaran dan menggalakkan inte-
grasi antarakaum dan bangsa 
"Manakala penyertaan ko-
muniti luar UMP ini bakal mern-
Penuntut antarabangsa UMP (dari kiri) Abdrahman Arif (Iraq), Mohamad Weyrah 
(Somalia), Puranjan Mishra (India) dan Ukaegbu Chinonso (Nigeria) mempromosikan 
acara sempena Fiesta Antarabangsa UMP, J_umaat ini. 
beri peluang mereka memperoleh 
pengalaman perkongsian budaya 
berbeza dengan berinteraksi lebih 
dekat bersama komuniti antara-
bangsa UMP. Secara tidaklangsung 
ianya menjuruske arahkeharrnoni-
an bangsa dan meningkatkan per-
paduan dalam kepelbagaian;' 
katanya 
Bagimenggalakkan penyertaan 
komuniti, orangramaidijemputha-
dir danmengambil bahagian dalam 
beberapa acara dan pertandingan. 
Di antaranya adalah Pameran 
Kebudayaan, Language Comer 
- Mari belajar Bahasa, Tiivia 
Questionnaire, Pertandingan 
Mewarna Kanak-Kanak, 
Pertandingan Indoor Games atau-
pun Sukan Rakyat, Pertandingan 
Swafoto bersama Komuniti 
Antarabangsa, PertunjukanFesyen 
dan Pertandingan MeJ;lyanyi 
Multilingual 
TurutberlangsungProgramMini 
Karnival Sukan dengan kerjasama 
diantaraPejabatAntarabangsa dan 
Pusat Sukan UMP berbentukacara 
telematch bersama IPT di sekitar 
Kilantan dan acara sukan tradisio-
nal rakyat bagi memperkenalkan 
keunikan budaya masing-masing. 
